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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
February 25, 1991 Concert Hall 
Monday, 6:30 P.M. 855 Commonwealth Avenue ~ ~ ___..;.. ___________ ;/ 
Quartet in g minor, Op. 10 
Anime et Tres decide 
Chung-Mei Chang - violin Peter Hanly - violin 
Florence Mercier - viola Poppea Dorsam - cello 
Suite for violin, clarinet and piano 
Ouverture 
Divertis sement 
Jeu 
Introduction et Final 
coach - Eugene Lehner 
Sandra Kyung - violin Frank Adams - clarinet 
Yukiko Shimazaki - piano 
coach - Ethan Sloane 
- Intermission -
Pierrot Lunaire, Op. 21 
First Part: 
1. Mondes trunken (Moon drunk) 
2. Columbine 
3. Der Dandy ([h e Dandy) 
4 . Eine blasse Wiischerin (A Pale Washerwoman) 
5. Valse de Chopin (A Chopin Waltz) 
6 . Madonna 
7. Der kranke Mond ([he Sick Moon) 
8. Die Nacht (Night) 
9. Gebet an Pierrot (Prayer to Pierrot) 
10. Raub ([heft) 
11. Rote Messe (Red Mass) 
q .. Galgenlied (Gallows Song) 
13 . · Enhauptun g (Beheading) 
i4 . Die Kreuze (The Cross) 
15. Heimweh (Hor.1esidmess) 
16. Gemeinheit (Vulgarity) 
. 17 . Parodie 
: 18. Der Monfl eck (Fleck of M:ionlight) 
19 . Serenade · · 
20. /-/eimfahrt (Homecoming) ; 
21. 0 alter Duft (Rerr.enbered Fragrance) 
Second Part: 
Third Part: 
Martha Sullivan - sprechstimme 
Roksana Kaczmarek - violin Emerson DeBiaggi - viola 
Laura Thielke - cello Kathleen Boyd -flut e, pi ccolo 
Virginia Johnston - cl., bass cl. Chien Chou - piano 
David Hoose - conductor 
·:-., coach - David Hoose 
Claude Debussy 
Darius Milhaud 
Arnold Schonberg 
'f,. 
